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重 量 厚 さ 糸密度/佃 糸の太さ(8)(d) 
試 料 組 織 (~/cnl) 〈剛〉 タテ ヨコ タテ ヨコ
絹 紡績糸平織 6. 2 O. 1 4 5 4 4 3 6 7 O~ 6 68 
生 綿 1 1 O. 5 O. 2 2 0 5 2 2 6 4 0 4 0 
ポリノジック 1 9.8 O. 1 9 7 37 3 1 4 0 4 0 
織 キュプラ 1 1 0.1 0.1 98 2 4 2 1 4 0 4 0 
アセテート フィ平ラメ織ント糸 7. 8 0.1 3 !l 4 4 2 8 1 20 d 120 
物
ナイロ ン 1 6. 4 O. 1 1 6 4 4 3 6 7 0 7 0
絹 フィr義ト糸 7. 3 0.1 75 6 3 3 6 0 9 6 
:，.1・J
Jレ)v キュプラ 1 7.3 0.1 6 7 5 8 3 6 6 3 7 4 
ク2 メンテ，JV 1 9.0 0.20 3 4 7 4 2 4 4 8 1 イ
織ク ポリエステル 1 7. 7 0，1 7 1 7 7 3 6 5 9 5 5 






タテ ヨコ F (%) 
絹 24.2 15.3 16.7 
生 綿 84.0 39.1 39.6 
ポリノジック 78.4 36.5 28.1 
織
キュプラ 80.8 37.6 20.7 
物 アセテート 62.4 38.3 32.1 
ナイロ J 47.4 34.3 35.9 
ユJ 三J 絹 28.4 22.0 20.4 
ルヲJーイfレ キュプラ 66.5 28.8 22.0 
メンデル 53.2 26.7 18.2 
織? ポリエステル 79.9 12.1 25.4 
物





























V=千 (r2十rro+ro2) .........(1) 
sfl. 






























2式 科 ノード数 ノード数 ノード数
3 4 5 
絹 。 35 65 
生 綿 5 0 5 0 。
ポリノジック 1 0 5 0 40 
• キュプラ 。 50 50 
物 アセ テ 卜ー 20 4 0 40 
ナイ ロン 20 7 0 10 
Lくン
絹 。 25 7 5 
JレJレ キュプラ 。 1 00 。
72 
イ メンデル 。 5 0 50 
ク
織 ポリエステル 1 0 6 0 3 0 
物 ベノゾエイト 1 0 6 0 3 0 































表-6より生織物， シルクライ 7織物いずれの場合 も
表-4 有能評価
評 点 判 定 比
試 料 ノー ド数 ノード数 ノード数 ノー ド数 ノー ド数 ノード数
3 4 ら 3 4 5 
絹 4 0 2 9 2 1 。 0.1 0 O. 9 0 
生 綿 3 9 3 0 2 1 0.0 1 0.09 0.9 0 
ポ リノ ジ γク 39 2 9 2 2 0.0 2 O. 1 8 O. 8 1 
織
キュプラ 3 8 3 1 2 1 O. 0 2 0.0 8 O. 9 0 
物 アセテー ト 3 6 31 2 3 O. 0 8 0.1 9 O. 7 3 
ナイロ ン 3 5 3 4 2 1 0.04 0.05 0.90 
絹 4 0 2 9 2 1 。 0.1 0 0.9 0 
ンン
;v ~レ キュ プラ 3 9 28 2 3 0.0 2 O. 2 7 0.7 1 
ク ク
イフ メンテ';レ 3 7 3 2 2 1 0.0 3 0.0 7 O. 9 0 
ク
物織
ポ リエステ ル 37 30 2 3 O. 0 6 O. 2 1 0.7 3 
ベンゾエ イト 39 3 0 2 1 O. 0 1 0.0 9 O. 9 0 




鼠 科 ノー ド1: 体V(a!積〉 v. (a!) 
a 4 65.6 1 77.5 
綱 4 ‘5 1.4 1 85.0 
s 493.8 1 6 2. 3 
s 5 4 0.5 1 3 4.3 
生 綿 ‘ 57 0.3 1 1 4.7 
s 60 1. 9 91.0 
s 4 9 2.1 1 6 3.4 
ポリノジヲ ク 4 526.4 1 4 3.0 
s 54.5.6 1 31.1 
• 4 8 7.4 1 65.8 3 
a‘=‘ヲラ ‘ 
5 1 0.9 1 5 2. 2 
s 5 4 2.2 1 3 3.2 
3 5 1 2. 7 1 51.3 
物 ア..テ トー ‘ 
562.3 1 2 0.3 
5 584.0 1 05.2 
3 54 8.3 129.0 
ナイロン ‘ 57 8.2 1 09.2 
s 594.9 96.8 
3 4 4 4.6 1 88.1 
綱 4 4 0 5.0 205.9 
ν 5 4 53.1 1 8 4.2 
'" タ 3 4 2 7.2 1 9 6.3 
お キ皐プラ 4 4 1 8.8 20 0.0 
よ 6 4 9 7.2 1 6 0.3 
ぴ
'" s 
3 8 1. 1 2 1 4.6 
/. メンデル 4 4 1 1.6 2 0 3.1 
ク 5 4 4 4.6 1 88.1 ラ
イ s 4 2 8.3 1959 
タ ポリエステル 4 4 7 8.2 1 7 0.8 
• 5 524.7 1 4 .1 物 s 4 56.0 1 8 2.7 
ベンゾエイト • 4 6 2.2 • 1 7 9.4 





絹 27.0 6.4 
生 綿 2 6.6 1 1.5 
>f!tJノジッ ク 27.8 7.2 
織 キュプラ 2 8.7 7.4 
アセテー ト 2 8.0 1 0.0 
物
ナイロ ン 26.1 9.2 
レ'ユ〆
絹 3 3.3 7.5 
)I; J~ キュプラ 3 2. 4 7.0 
ク2
織物イク
メンデル 2 9.1 8.6 
ポリ エステル 2 6.9 1 7.2 





0.4 1 0 
0.3 29 
0.2 4 8 
0.2 0 1 
0.1 5 1 
0.3 3 2 


















0.4 9 3 







































ノード数 を3， 4， 5と変化させ ドレープさせた阿形試
験片について.官能検査による外観判定を行なうととも
に， その体積すぼみ率およ びノードのポリ ュームのバラ
ツキを測定した。
試験片半径(問llcmと支持台半径(To)2.75cmの比率のド
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Summary 
This paper deals with the theory and experiment of the volumetric effect of three dimensionally draped fabric exerted 
on its aesthetic appear釦 ce.
The reduced volume percentage from the volume ∞cupied with ideally suggested truncated cone formed by the 
dra院dfabric and tne volume variation held by the nodes are estimated 
The aesthetic evaluation is rated by sensory test and analysed by Bradley method 
The results obtained are as follows : the aesthetic evaluation of draped fabncs makes better with increase of the vol. 
ume∞cupied by the draped fabric and its weU-pro凹rtionedform depends on small variation of volumes ∞cupied by 
nodes 
(5 ) 
